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(a) Position-1    (b) Position-2       (c)Position-3 
 
(a) Position-1    (b) Position-2       (c) Position- 
















(a) Position-1    (b) Position-2       (c)Position-3 
 
(a) Position-1    (b) Position-2       (c) Position-3 
図 1.2.3 撮影された犯人画像（上段カラー，下段モノクロ） 
 






















































































































































































衣服の色を推定する方法を示す．以下の解析では，対象点の色を [ ]Color R G B， ，
と，白黒防犯カメラで検出される明るさ Eが，以下の式で表されるとする． 
 
     α  β  γ  (2.1) 
 
 
ここで R G B， ， は，カラーフィルタが存在しない状況下における，対象点の
































R1 R1 R1 R1Color  [ ]R G B ， ，  (2.2) 
 
R2 R2 R2 R2Color  [ ]R G B ， ，  (2.3) 
 
R3 R3 R3 R3Color  [ ]R G B ， ，  (2.4) 
 
各参照色 R1，R2，R3の場所 Pでの明るさBrは次式のように表される． 
    ( )     ( )     ( )     （ ）    (2.5) 
    ( )     ( )     ( )     （ ）    (2.6) 









R1Color  [1 0 0] ，，  (2.8) 
 
R2Color  [01 0] ，，  (2.9) 
 





Stage-A 及び Stage-B で得た情報を元に，次の評価関数 C を最小化するような，
係数 a , b , cを次式から求める．  



















いたのは図 3.1.1 のデジタル CCD カメラ（本体：塚本無線製 PEC-ST120HKW，仕
様：付録１に記載した，レンズ：CBC computar 社 H0514-MP2）である．カメラ
によって撮影された画像は同軸ケーブル，図 3.1.2 のアダプタ（altarplus 社
製 USB 変換ユニット AX-200 , 仕様：付録 2 に記載した）を介して PC にキャ
プチャされる．そして第１章５節で説明した代理 EYE frontier を介して PC に
画像データとして保存される． 













図 3.1.1 使用したデジタル CCDカメラ  
 





   
図 3.1.3 復元対象の Tシャツ 
(左から color1,color2,color3,color4,color5,color6) 
 











RefColor.txt ファイルには，Stage-B で参照色として用いるプレートの RGB 値
をあらかじめ入力しておく．図 3.1.5 に RefColor.txt ファイルの書式を示す． 
 
図 3.1.5 RefColor.txtファイルの書式 
1. 色推定ソフトウェアを起動する． 

















6. 同様に参照色プレート 2，3の撮影を行う． 
7. 3～6 を Position-2，Position-3 について繰り返す．これらの操作により，
図 3.1.8に示したように，結果が RGB値および色で表示される． 
 
























の三次元の座標軸が使われる. ここで, L*は明度指数を表し,L* = 0が最も暗く
（黒色）, L* = 100 が最も明るい状態（白色）を表現する. 丁度, 原点 0に垂
直方向に L* 軸が立っており, ある L* の値で縦軸と横軸に a* と b* が直交
している状態になっている. a*, b*はそれぞれ知覚色度を表しており, a* が＋
ならば赤, －ならば緑, b*が＋ならば黄色, そして－ならば青になる. 様々な
a*b* の値の組み合わせで色の中間的な表現がなされる.  
 
図 3.2.1 L*a*b*系表色系の色相色座標 
 










また RGB表色系から L*a*b*表色系に変換するには RGB表色系 ⇒ XYZ表色系 ⇒ 
L*a*b*表色系の手順を踏む必要がある. 






るように座標変換を行い，RGBに対応する仮想的な 3原色 XYZを定めた. これが
XYZ表色系である. 
 








 X：三刺激値 X（tristimulus X） Y：三刺激値 Y（tristimulus Y） Z：三
刺激値 Z（tristimulus Z） 
・各成分の範囲 
 X：[0.0 ~ 1.0] Y：[0.0 ~ 1.0] Z：[0.0 ~ 1.0] 
 R：[0.0 ~ 1.0] G：[0.0 ~ 1.0] B：[0.0 ~ 1.0] とすると 
以下の式で変換できる. 
                          ＋           (3.2) 
 
                          ＋           (3.3) 
 
                          ＋           (3.4) 
 
・XYZ表色系 ⇒ L*a*b*表色系への変換 
各成分の意味 
 L*：明度指数  a*：知覚色度  b*：知覚色度 
各成分の範囲 
 L*：[0 ～ 100] a*：[－134 ～ 220] b*：[－140 ～ 122] 
  X：[0 ～ 0.9642]  Y：[0 ~ 1]  Z：[0 ~ 0.8249] とする.（標準光源 D50
の場合） 
 
 ( )     
 
                           (    )         のとき          (3.5) 









            (
 
  
)                                     (3.7) 
          (    )   (    )                                  (3.8)                  
          (    )   (    )                                   (3.9) 
 
また，Xn = 0.9642, Yn = 1, Zn = 0.8249である． 





























































図 3.3.1 フィルタを印刷した OHPフィルム 
 
 

























































図 3.4.4 RGBカラーフィルタと各色の透過率分布 
 





















表 3.4.1 は参照色を, カラーフィルタを外した状態で撮影したときの RGB 値で
あり，この値を参照色の RGB値とする．表 3.4.2は color1～color6までの Tシ
ャツを, カラーフィルタを外した状態で撮影したときの RGB 値であり，この値
を復元対象の RGB 値とする．表 3.4.3～表 3.4.10 は色復元ソフトウェアで色復
元を行ったときの推定結果，及び color1～color6までを推定した結果の平均値
である． 
表 3.5.1  参照色の RGB値 
 
 







参照色１ 206 114 104
参照色２ 135 192 135
参照色３ 130 165 196
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137







図 3.5.1.1 フィルタを外した状態の color1の画像（左:カラー右：白黒） 



























































３.５.２  推定結果 
以下にそれぞれのフィルタでの取得画像と,color1～color6の６色のTシャツの
復元結果を示す．図 3.4.1，図 3.4.3，図 3.4.5，図 3.4.7，図 3.4.9，図 3.4.12
は取得画像と推定箇所，図 3.4.2，図 3.4.4，図 3.4.6，図 3.4.8，図 3.4.10，
図 3.4.11，図 3.4.13，図 3.4.14 はそれぞれのフィルタの推定箇所での復元対
象の画像である． 






















R G B 色差
color1 200 98 113 14.1
color2 128 181 110 8.8
color3 136 137 186 12.8
color4 172 255 222 14.8
color5 209 119 154 9.4
color6 230 255 156 19.7
平均色差 13.3
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137




図 3.5.2.3 CMYフィルタ 1  
 
図 3.5.2.4  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー  
（左：P1，中央：P2，右：P3）  
 



















 RGBフィルタ 2 
フィルタを作製した際の RGB値 
RGB値（左(255,200,200)中(200,255,200) 右(200,200,255)） 
R G B 色差
color1 204 110 81 11.5
color2 128 174 104 8.7
color3 124 140 190 12.3
color4 188 254 224 9.2
color5 171 153 171 37.5
color6 255 255 191 4.1
平均色差 13.9
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137




図 3.5.2.5 RGBフィルタ２  
 













表 3.5.2.3 推定結果（RGBフィルタ２） 
 
 








R G B 色差
color1 179 86 96 12.5
color2 106 153 106 10.6
color3 80 124 229 21.5
color4 174 221 252 27.6
color5 191 104 154 17.0
color6 234 248 177 8.4
平均色差 16.3
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137




図 3.5.2.8  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー  
（左：P1，中央：P2，右：P3） 












R G B 色差
color1 163 115 95 25.5
color2 127 157 93 12.2
color3 115 158 162 39.7
color4 207 251 206 11.9
color5 196 134 122 24.2
color6 255 236 141 7.3
平均色差 20.1
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137








 RGBフィルタ 2（格子状） 
 





















RGB R G B 色差
color1 205 90 78 7.1
color2 83 176 123 11.3
color3 121 160 167 38.2
color4 197 255 228 6.7
color5 202 145 120 30.3









color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137
color6 251 244 181
49 
 
図 3.5.2.11 color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー （左：P4，
中央：P5，右：P6） 
 








 CMY フィルタ 2（格子状） 
 
図 3.5.2.12 CMYフィルタ２（格子状）  
 横 
R G B 色差
color1 187 102 95 9.9
color2 105 150 122 19.9
color3 127 124 199 5.4
color4 194 216 255 32.0
color5 201 130 152 15.1
color6 255 214 187 21.8
17.3
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137


















R G B 色差
color1 207 96 65 14.7
color2 88 168 104 5.5
color3 113 153 166 34.8
color4 162 290 203 22.8
color5 210 138 108 29.9
color6 234 333 169 14.3
平均色差 20.4
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137





図 3.5.2.14 color1の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー  
（左：P4，中央：P5，右：P6） 













R G B 色差
color1 179 92 99 13.9
color2 91 153 132 22.9
color3 131 133 174 16.5
color4 211 220 252 29.3
color5 206 96 171 25.1
color6 255 228 212 23.4
平均色差 21.9
R G B
color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137








RGB1 44.24 13.26 
CMY1 40.87 13.89 
RGB2 14.87 16.3 
CMY2 12.37 20.13 
RGB2 格子横 13.25 17.04 
RGB2 格子縦 13.30 18.86 
CMY2 格子横 13.29 20.35 
CMY2 格子縦 12.90 21.87 
 
図 3.5.3.1 各フィルタの推定結果とフィルタの色差 



































































































































参照色プレートの平均明度 L = 100～L = 0 までの撮影画像を用いて検証した結




これらの実験明度の検証により，実験環境は参照色プレートの平均明度 L = 75
～45の間が適切であると判断し，参照色プレートの明度に依存する基準値を等




照色の RGB値及び，明度 L，３つの参照色の明度 Lの平均明度である． 
 




図 4.2.2 RGBフィルタ２を通した背景（左から L = 100，L = 60，L = 25） 
 
 
図 4.2.3 明度別の参照色１（左から L = 75，L = 70，L = 65） 
 
図 4.2.4 明度別の参照色１（左から L = 60，L = 55，L = 50） 
 




   
 




表 4.2.1 参照色の明るさとその明度 
 L=75 
 
 L = 70 
 
 L = 65 
 
R G B 明度
参照色１ 241 136 128 68.4
参照色２ 158 229 160 85.0
参照色３ 151 192 236 75.9
平均明度 76.4
R G B 明度
参照色１ 224 123 111 63.1
参照色２ 147 213 149 79.6
参照色３ 140 175 212 70
平均明度 70.9
明度
参照色１ 206 114 104 58.7
参照色２ 135 192 135 72.7




 L = 60 
 
 L = 55 
 
 L = 50 
 









参照色１ 188 100 91 52.9
参照色２ 122 175 121 66.8
参照色３ 118 150 181 60.5
平均明度 60.1
明度
参照色１ 179 96 88 50.7
参照色２ 109 158 107 60.5
参照色３ 109 140 170 56.6
平均明度 55.9
明度
参照色１ 148 80 72 42.3
参照色２ 94 140 94 54
参照色３ 97 123 149 50.3
平均明度 48.8
参照色１ 133 78 80 39.9
参照色２ 84 124 83 48.3
参照色３ 86 106 128 43.9
平均明度 44.0
R G B 明度
参照色１ 255 170 153 77.9
参照色２ 207 255 206 95.7
参照色３ 200 255 255 96.3
平均明度 89.9
R G B 明度
参照色１ 65 54 53 21.6
参照色２ 42 61 43 21.4





各明度での RGB フィルタ２（格子状），CMY フィルタ２（格子状）の推定対象
の RGB 値，及び推定結果を以下に示す． 
左側が RGB格子状フィルタの結果，右側が CMY格子状フィルタの結果である 
 参照色の平均明度 75のとき 
 
図 4.3.1  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 
（左：ＲＧＢフィルタ２（格子状），右：ＣＭＹフィルタ２（格子状））） 





color1 224 102 90
color2 113 185 112
color3 132 143 216
color4 246 255 255
color5 248 126 154
color6 255 255 255
62 
 




 参照色の平均明度 70のとき 
 




CMY R G B
color1 255 59 47 34.2
color2 172 183 111 23.4
color3 228 135 165 49.7
color4 84 255 255 44.3
color5 255 110 97 29.3
color6 255 255 244 5.3
平均色差 31.0
RGB R G B
color1 170 176 123 58.1
color2 64 234 181 29.3
color3 169 160 196 22.9
color4 92 255 255 43.0
color5 246 164 153 23.2




表 4.3.3推定対象の RGB値 
 
















color1 209 95 84
color2 106 173 105
color3 123 133 202
color4 237 255 255
color5 232 118 144
color6 255 255 248
CMY R G B 色差
color1 198 122 94 17.7
color2 186 255 148 32.8
color3 123 142 221 6.5
color4 171 255 248 25.8
color5 179 117 177 33.5
color6 239 255 79 79.9
平均色差 32.7
RGB R G B 色差
color1 201 121 101 16.2
color2 92 211 112 23.1
color3 114 159 208 18.4
color4 225 255 214 19.9
color5 218 154 151 23.7




 参照色の平均明度 65のとき 
 
図 4.3.3  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 
 







color1 193 88 81
color2 99 162 98
color3 114 124 193
color4 204 246 225
color5 214 109 137
color6 251 244 181
65 
 
表 4.3.6 推定結果のＲＧＢ値 
（左：ＲＧＢフィルタ２（格子状），右：ＣＭＹフィルタ２（格子状）） 
 
 参照色の平均明度 60のとき 
 





R G B 色差
color1 207 96 65 14.7
color2 88 168 104 5.5
color3 113 153 166 34.8
color4 162 290 203 22.8
color5 210 138 108 29.9
color6 234 333 169 14.3
平均色差 20.4
RGB R G B 色差
color1 205 90 78 7.1
color2 83 176 123 11.3
color3 121 160 167 38.2
color4 197 255 228 6.7
color5 202 145 120 30.3




表 4.3.7推定対象の RGB値 
 
















color1 187 82 76
color2 87 144 84
color3 104 109 174
color4 174 219 198
color5 200 98 124
color6 231 225 152
CMY R G B 色差
color1 183 99 34 26.7
color2 104 138 89 10.4
color3 90 121 189 8.6
color4 167 234 178 19.2
color5 141 122 151 36.7
color6 217 255 73 47.0
平均色差 24.7
RGB R G B 色差
color1 185 78 44 16.3
color2 68 163 125 17.4
color3 60 169 223 33.7
color4 151 249 210 19.8
color5 168 127 120 28.6




 参照色の平均明度 55のとき 
 
図 4.3.5  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 
 







color1 165 73 66
color2 84 139 81
color3 95 101 159
color4 157 194 176
color5 181 87 109
color6 206 199 128
68 
 




 参照色の平均明度 50のとき 
 
図 4.3.6  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 
 
 
CMY R G B 色差
color1 167 96 43 22.4
color2 122 164 17 37.0
color3 84 104 168 5.5
color4 230 147 164 50.1
color5 207 82 113 12.4
color6 255 184 94 31.5
平均色差 26.5
RGB R G B 色差
color1 152 86 57 13.2
color2 51 168 83 22.7
color3 28 136 179 28.8
color4 124 237 177 32.9
color5 151 114 123 24.8




表 4.3.11 推定対象の RGB値 
 
















color1 131 61 55
color2 70 115 67
color3 80 84 129
color4 137 169 152
color5 152 73 93
color6 180 178 121
CMY R G B 色差
color1 118 24 114 51.2
color2 43 124 75 10.8
color3 89 79 126 5.9
color4 116 141 222 54.6
color5 102 94 131 35.5
color6 209 175 82 24.2
平均色差 30.4
RGB R G B 色差
color1 116 79 31 23.6
color2 81 106 27 18.1
color3 68 90 144 7.6
color4 160 165 104 26.4
color5 146 95 57 30.3




 参照色の平均明度 45のとき 
 
図 4.3.7  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 








color1 114 52 48
color2 59 96 58
color3 68 74 109
color4 121 145 133
color5 127 62 75
color6 149 141 100
71 
 





 参照色の平均明度 90のとき 
 
図 4.3.8  color1 の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 
 
表 4.3.15 推定対象の RGB値 
CMY R G B 色差
color1 87 68 58 21.2
color2 89 89 57 16.0
color3 83 97 118 13.1
color4 141 174 106 30.7
color5 106 76 91 17.4
color6 137 171 88 26.9
平均色差 20.9
RGB R G B 色差
color1 117 59 68 9.6
color2 70 105 35 17.2
color3 85 91 73 33.4
color4 190 149 143 27.8
color5 150 74 81 9.3






















color1 255 140 130
color2 148 245 142
color3 176 185 255
color4 255 255 255
color5 255 166 211
color6 255 255 255
CMY R G B
color1 255 142.3 255 64.9
color2 0 135.1 0 41.3
color3 255 255 255 38.3
color4 255 255 255 0.0
color5 255 223.2 255 27.1
color6 255 255 255 0.0
平均色差 28.6
RGB R G B
color1 0 255 255 104.6
color2 165 227 255 66.8
color3 255 151 187 50.5
color4 255 255 229 13.0
color5 28 243 200 97.0




 参照色の平均明度 20のとき 
 
図 4.3.9  color1の推定箇所画像 上段:白黒，下段:カラー 








color1 52 23 21
color2 26 43 26
color3 30 33 50
color4 59 63 63
color5 57 29 36
color6 63 63 61
74 
 





















CMY R G B 色差
color1 47 44 56 20.1
color2 82 53 68 30.6
color3 29 50 43 19.8
color4 89 83 74 12.1
color5 61 50 64 13.6
color6 99 83 80 12.8
平均色差 18.2
RGB R G B 色差
color1 68 54 51 15.1
color2 57 55 47 13.0
color3 0 26 87 30.8
color4 60 73 74 5.4
color5 79 52 74 14.7





ときの abの値）と，Tシャツの色相が視覚的に確認できる L = 65のときの
明度(RGB 値を Lab 色空間に変換したときの L の値)を組み合わせ，L =65 の
ときの Tシャツの色相と比較した． 
 L = 90のとき 
 
表 4.3.19 色相色差のＲＧＢ値 








RGB R G B
color1 0 135 136
color2 87 148 174
color3 189 91 126
color4 214 213 189
color5 0 155 117
color6 241 241 241
色相色差 58.1
CMY R G B
color1 190 84 192
color2 60 168 46
color3 150 150 150
color4 238 238 238
color5 169 141 170
color6 235 235 235
色相色差 35.9
RGB R G B
color1 0 255 255
color2 165 227 255
color3 255 151 187
color4 255 255 229
color5 28 243 200
color6 255 255 255
CMY R G B
color1 255 142.3 255
color2 0 135.1 0
color3 255 255 255
color4 255 255 255
color5 255 223.2 255
color6 255 255 255
76 
 
 L = 75のとき 
 
表 4.3.20 色相色差のＲＧＢ値 













RGB R G B
color1 110 118 69
color2 0 162 116
color3 129 119 153
color4 70 235 235
color5 186 110 102
color6 214 247 248
色相色差 31.0
CMY R G B
color1 239 42 38
color2 142 152 83
color3 212 121 152
color4 99 255 255
color5 244 102 90
color6 236 235 225
色相色差 34.1
RGB R G B
color1 170 176 123
color2 64 234 181
color3 169 160 196
color4 92 255 255
color5 246 164 153
color6 221 255 255
CMY R G B
color1 255 59 47
color2 172 183 111
color3 228 135 165
color4 84 255 255
color5 255 110 97
color6 255 255 244
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 L = 70のとき 
 
表 4.3.21 色相色差のＲＧＢ値 
（左：推定結果，右：L = 65のときの値を組み合わせ,RGBに変換した値） 
 L = 65のとき 
 






CMY R G B
color1 163 115 95
color2 127 157 93
color3 115 158 162
color4 207 251 206
color5 196 134 122
color6 255 236 141
色相色差 21.5
RGB R G B
color1 167 92 73
color2 32 160 66
color3 82 129 175
color4 192 220 181
color5 175 114 114
color6 246 246 100
色相色差 20.3
RGB R G B
color1 179 86 96
color2 106 153 106
color3 80 124 229
color4 174 221 252
color5 191 104 154
color6 234 248 177
色相色差 15.9
CMY R G B
color1 180 106 80
color2 96 163 62
color3 129 147 226
color4 171 253 246
color5 191 129 190
color6 230 244 68
色相色差 21.8
RGB R G B
color1 201 121 101
color2 92 211 112
color3 114 159 208
color4 225 255 214
color5 218 154 151
color6 255 255 108
CMY R G B
color1 198 122 94
color2 186 255 148
color3 123 142 221
color4 171 255 248
color5 179 117 177
color6 239 255 79
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 L = 60のとき 
  
表 4.3.23 色相色差のＲＧＢ値 












RGB R G B
color1 187 79 46
color2 62 156 118
color3 0 135 185
color4 136 231 193
color5 161 122 115
color6 255 220 136
色相色差 24.8
RGB R G B
color1 185 78 44
color2 68 163 125
color3 60 169 223
color4 151 249 210
color5 168 127 120
color6 255 171 87
CMY R G B
color1 183 99 34
color2 104 138 89
color3 90 121 189
color4 167 234 178
color5 141 122 151
color6 217 255 73
CMY R G B
color1 187 103 40
color2 123 156 107
color3 121 150 221
color4 186 254 197
color5 163 143 173




 L = 55のとき 
 
表 4.3.24 色相色差のＲＧＢ値 












RGB R G B
color1 163 96 68
color2 44 159 75
color3 29 134 177
color4 123 234 176
color5 159 122 130
color6 202 255 158
色相色差 24.9
RGB R G B
color1 152 86 57
color2 51 168 83
color3 28 136 179
color4 124 237 177
color5 151 114 123
color6 178 233 134
CMY R G B
color1 180 108 54
color2 119 159 14
color3 132 148 215
color4 255 213 230
color5 234 107 137
color6 255 219 128
色相色差 25.8
CMY R G B
color1 167 96 43
color2 122 164 17
color3 84 104 168
color4 230 147 164
color5 207 82 113
color6 255 184 94
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 L = 50のとき 
 
表 4.3.25 色相色差のＲＧＢ値 













RGB R G B
color1 145 106 58
color2 124 147 69
color3 103 123 181
color4 212 216 153
color5 172 119 80
color6 255 232 126
色相色差 24.8
CMY R G B
color1 185 91 178
color2 85 163 112
color3 156 143 194
color4 213 236 255
color5 153 145 183
color6 255 230 135
色相色差 27.6
RGB R G B
color1 116 79 31
color2 81 106 27
color3 68 90 144
color4 160 165 104
color5 146 95 57
color6 206 159 55
CMY R G B
color1 118 24 114
color2 43 124 75
color3 89 79 126
color4 116 141 222
color5 102 94 131
color6 209 175 82
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 L = 45のとき 
 
表 4.3.26 色相色差のＲＧＢ値 













RGB R G B
color1 157 96 103
color2 115 149 79
color3 120 126 106
color4 245 202 196
color5 188 108 114
color6 255 225 197
色相色差 26.4
CMY R G B
color1 143 122 111
color2 150 149 113
color3 138 151 173
color4 215 248 176
color5 173 140 157
color6 212 246 159
色相色差 28.0
RGB R G B
color1 117 59 68
color2 70 105 35
color3 85 91 73
color4 190 149 143
color5 150 74 81
color6 212 150 125
CMY R G B
color1 87 68 58
color2 89 89 57
color3 83 97 118
color4 141 174 106
color5 106 76 91
color6 137 171 88
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 L = 20のとき 
 
表 4.3.27 色相色差のＲＧＢ値 












RGB R G B
color1 129 113 108
color2 142 139 130
color3 117 118 193
color4 201 215 216
color5 153 123 146
color6 244 240 231
色相色差 26.0
CMY R G B
color1 127 125 138
color2 171 138 155
color3 132 155 146
color4 245 236 226
color5 158 146 162
color6 251 230 227
色相色差 39.6
RGB R G B
color1 68 54 51
color2 57 55 47
color3 0 26 87
color4 60 73 74
color5 79 52 74
color6 85 81 73
CMY R G B
color1 47 44 56
color2 82 53 68
color3 29 50 43
color4 89 83 74
color5 61 50 64









に対する撮影箇所３か所の色差の推移である．この表から明度が L = 65 付近で
推定箇所３点の色差はピークを迎え，その地点から離れるほど推定箇所３点の
色差が低くなっていくことが読み取れる．また，L = 90 のときのＣＭＹフィル
タ２及び，L = 20 等のあまり色の差わからないような極端な明度の場合では，
明度が極端すぎてフィルタを付けた時とフィルタを外した時の RGB 値に差が生
まれないため，フィルムの分光透過率に差が生まれず，平均色差が低くなった
(図 4.4.2)．図 4.4.3 はそれぞれの明度での色相（RGB値を Lab色空間に変換し
たときの abの値）と，Tシャツの色相が視覚的に確認できる L = 65のときの色
相との色差である．図 4.4.3 と，図 4.4.1 からわかるように，色相の色差はフ
ィルタの明度に対する色差の大きさと，ほぼ反比例の関係にあることがわかる．
また，それぞれの明度での推定結果の色相（RGB値を Lab色空間に変換したとき
の abの値）と，Tシャツの色相が視覚的に確認できる L = 65のときの明度(RGB
値を Lab 色空間に変換したときの L の値)を組み合わせ，L =65 のときの T シャ













































図 4.4.2 明度の変化に対する推定結果の色差 
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撮像素子 SONY 1/3 DS CCD 






映像確認用 RCA端子 有り 
ゲインコントロール AGC 有り 
逆行補正 BLC エリア設定 上/下/左/右/中央/ユーザー設定：サイズ・位置 設定可能 
S/N比 52dB 以上（AGC OFF時） 
シャッタースピード 1/60 秒～1/120000秒 
3DNR 高/中/低/OFF/ユーザー設定：1～16 












接続端子 映像：BNCJ  電源：2.1ΦDCJ 




動作湿度 30～90％ RH 
外形寸法 64（W）×63.5（H）×120（D）mm 
重量 約 273g 



































付録 2 使用した altarplus社製 USB変換ユニット AX-200の仕様 
 
項目 仕様 
映像入力 RCA ピンジャック(黄) 
音声入力 RCA ピンジャック（赤・白） 
PC インターフェイス USB２.０ 
使用温度範囲 ０～＋４０℃ 
電源電圧 DC５V  200mA （USB ポートより供給） 
外形寸法 35(W)×17.5(H)×80(D)mm 




対応 OS Windows XP （SP2 以降） 
CPU Pentium３プロセッサ １GHｚ以上 




モニタ カラーモニタまたは LCD ディスプレイ 
光学ドライブ CD-ROM 
USB ポート USB2.0 （USB1.1 ではご使用になれません） 
映像入力 接続カメラ側の出力が RCA ピンプラグであること 
音声入力 接続カメラ側の出力が RCA ピンプラグであること 
 
